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RESUMEN 
La pesquería de pulpo es la más importante de la península de Yucatán. Este recurso es extraído principalmente por una flota 
ribereña distribuida en 13 puertos de Campeche y Yucatán. Las capturas de pulpo en los últimos años han presentado grandes 
fluctuaciones, en algunos casos, los años con capturas extremadamente bajas han sido explicadas por la ocurrencia de eventos de 
marea roja. En el puerto de Sisal, donde se extrae el 5% de las capturas de O. maya, se presentó una dramática caída de las capturas 
en el año 2008, año en que se registró la presencia de marea roja. El objetivo del trabajo fue examinar las tendencias de las capturas 
de pulpo en el puerto de Sisal en los últimos 10 años mediante un índice de capturas, para analizar el desarrollo de la pesquería de 
pulpo de la localidad y evaluar el efecto de las mareas rojas en las tasas de captura. Destaca una caída del 99.4% de las capturas en el 
2008 y el cambio en la distribución mensual de las capturas con respecto al promedio observado en los últimos 10 años. Se discute la 
implicación de los resultados en el manejo de la pesquería. 
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INTRODUCCIÓN 
La pesquería de pulpo rojo Octopus maya inició a partir de 1949 (Solís-Ramírez et al. 1997) y su valor comercial ha 
motivado que se establezcan flotas pesqueras a lo largo de su zona de distribución que abarca desde la costa de Ciudad del 
Carmen en el estado de Campeche hasta Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo (Solís-Ramírez 1994, Van Heukelem 
1977). La pesca en Yucatán se ha centrado por largo tiempo en la explotación de recursos demersales y bentónicos, aun 
cuando las descargas comerciales pesqueras comprenden un gran número de especies, sólo 24 de ellas aportan los mayores 
volúmenes de captura. Sobresalen el pulpo (52%) y el complejo mero-pargos (17%) que son el grupo de especies más 
importantes tanto para la flota menor, como para la flota mayor (Salas et al. 2008). La pesquería de pulpo genera un total de 
15,000 empleos directos y una derrama económica anual de aproximadamente de 360 millones de pesos (Pérez et al. 2008). 
Actualmente el pulpo es el recurso pesquero más importante de Yucatán, y constituye una pesquería que involucra a dos 
especies (O. maya y O. vulgaris), aunque en sus inicios la pesquería se concentraba solamente en la primera. 
La pesca del pulpo en la península de Yucatán serealiza por medio del método del “gareteo” que consiste en colocar en 
la popa y proa de la embarcación menor una vara (generalmente de mangle) llamada “jimba”, de las cuales cuelgan líneas 
(lo más común es colocar 10 líneas por embarcación) con carnada (jaiba callinectes sp., ocool Cardisoma armatumo 
maxquil Libinia emarginata y L.dubia);) y un plomo, después se coloca la embarcación a la deriva por un periodo de tiempo 
que varía de acuerdo a las condiciones del clima y abundancia de la captura, revisando cada línea con un pequeño tirón 
tratando de identificar aquellas que tengan un incremento de peso debido a que el pulpo ha capturado la carnada. Cuando 
esto ocurre se recupera la línea y se recolecta la captura. El método de pesca se considera sustentable debido a que permite 
hacer una selección de las presas con talla legal o que no están aptas para ser aprovechadas y devolverlas a su hábitat. 
Asimismo, por la conducta de las hembras, las cuales no se alimentan cuando están cuidando sus puestas de huevos, evitan 
ser capturadas al no ser atraídas por la carnada. Este método de extracción necesita de condiciones de viento y corrientes 
(superficiales y de fondo) adecuadas para hacer más eficiente la captura. 
Las capturas de pulpo en los últimos años han presentado grandes fluctuaciones, en algunos casos, los años con 
capturas extremadamente bajas han sido explicadas por la ocurrencia de eventos de marea roja que se han presentado en los 
años de 2001, 2003, 2005 y 2008 (Enríquez et al. 2010). Las bajas capturas de pulpo cuando se presentan fenómenos de 
marea roja pueden estar relacionadas con desplazamientos poblacionales que hacen al recurso inaccesible a la flota pes-
quera. Esta situación conlleva una gran afectación económica a los pescadores de la región, quienes ven mermados sus 
ingresos considerablemente. El puerto de Sisal, donde se extrae el 5% de las capturas de O. maya, es una de las comuni-
dades costeras más afectadas por este fenómeno, por lo cual, el objetivo del trabajo fue examinar las tendencias de las 
capturas de pulpo en el puerto de Sisal en los últimos 10 años mediante un índice de capturas, para analizar el desarrollo de 
la pesquería de pulpo de la localidad y evaluar el efecto de las mareas rojas en las tasas de captura . 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El puerto de Sisal pertenece al municipio de Hunucmá 
dentro del estado de Yucatán, México. Tiene por coordena-
das 21°09′55″N y 90°01′50″O (INEGI, 2010) (Figura 1). 
Se procedió a reunir en una base de datos los valores de 
captura mensual en peso vivo en toneladas registrados 
desde el año 1999 al 2009 por la Subdelegación de Pesca 
en Yucatán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Se 
analizaron los datos mediante histogramas de captura total 
por año y por mes, porcentaje de captura con respecto al 
total del periodo de 10 años y porcentaje de captura de 
cada mes con respecto al año; se elaboraron gráficas de 
frecuencias acumuladas para la captura de cada año y de 
cada mes. 
Se examinaron las desviaciones con respecto al 
promedio de las capturas utilizando el índice de capturas 
propuesto por Arreguín-Sánchez (2006), el cual expresa la 
tasa de cambio de las capturas como: 
   
  ICa =Ln( Ca /Cā )   (1)  
Donde: 
 ICa es el índice de capturas,  
Ca es la captura en el año a y  
Cā es la captura promedio durante el periodo de estudio 
(1999-2009).  
 
Si el valor del índice (ICa) es cero, significa que no 
hay cambio de un año con respecto al promedio. El análisis 
se hizo de manera mensual dentro de las temporadas de 
pesca modificando la ecuación (1) como: 
     
  ICm= Ln( Cm /Cm- )   (2) 
Donde:  
Cm son las capturas en el mes m y  
Cson las capturas promedio para cada temporada de pesca 
(agosto-diciembre).  
 
El índice de captura (IC) puede adoptar valores 
positivos, negativos o cero. Cuando los valores del IC son 
positivos significa que la captura del año (o mes) se situó 
por arriba del promedio, cuando el valor del IC es negativo 
la captura estuvo por debajo del promedio y cuando el 
valor del IC es cero, no hay cambio con respecto al 
promedio. 
 
RESULTADOS 
En el periodo 1999 - 2009 se logró una captura total de 
6,573 t. El promedio de captura fue de 597 t por año con 
una desviación estándar de 497. Se presentaron picos de 
captura en los años de 1999, 2002, 2004 y 2006. Los años 
con menores capturas fueron el 2001, 2003, 2005 y 2008. 
El año con la mayor captura fue 2006 con un total de 1,485 
t y las menores capturas se obtuvieron en el 2008 con 4 t 
(Figura 2). 
 
Con respecto al porcentaje de capturas por año, en la 
gráfica de porcentaje de captura acumulado (Figure 3), se 
observan recurrentes cambios de pendiente en los años 
donde fueron reportados eventos de marea roja (2001, 
2003, 2005 y 2008). 
El IC de captura anual muestra variaciones en un 
rango de 1 a – 5. El valor más alto se presentó en el 2006 
con un valor de 0.91 y el más bajo fue en el 2008 con un 
valor de – 4.97. De los 11 años que comprendió el periodo 
de estudio, ocho años presentaron un valor del IC entre 1 y 
– 1 (– 1<IC < 1) y tres años (2001, 2003 y 2008) presenta-
ron valores menores a – 1 (Figura 4). 
Figura 1. Localización del puerto pesquero de Sisal en la 
península de Yucatán, México. 
Figura 2. Captura total en toneladas (peso vivo) de Oc-
topus maya en el periodo 1999 - 2009. La línea roja corres-
ponde al valor del promedio de captura (597 t) en dicho 
periodo de tiempo.  
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El monto de capturas mensuales presentó un promedio 
de 119 t, con un máximo de 436 t en diciembre de 2006 y 
un mínimo de 0 t en agosto de 2008. En lo que respecta a la 
variación mensual en la temporada de pesca, se observa 
que el patrón característico de distribución de las capturas 
presenta un pico en octubre disminuyendo las capturas 
hacia el inicio y el final de la temporada de pesca (Figura 
5). Este patrón en la temporalidad mensual de las capturas 
puede observarse con claridad en el periodo de 1999 – 
2002 y en el 2009 (Figura 6). Sin embargo, en el periodo 
2003 – 2008 este patrón característico se ve modificado. En 
el 2003 es notable que agosto fue el mes de mayor captura, 
representando el 80% del total de las capturas de ese año. 
En el 2005 destaca que por primera vez el mes de diciem-
bre pasa de ser el mes en que históricamente se obtenían 
las más bajas capturas mensuales, a ser el mes de mayor 
captura en una temporada de pesca, lo que se repite en las 
temporadas del 2006, 2007 y 2008 (Figure 6). 
 
Figura 3. Porcentaje de capturas acumulado del periodo 
1999-2009 de la pesquería de pulpo Octopus maya en  
Sisal, Yucatán. 
Figura 4. Índice de captura (IC) por año en el periodo 1999
-2009 de la pesquería de pulpo Octopus maya en  
Sisal, Yucatán.  
Figura 5. Capturas mensuales en el periodo 1999-2009 de 
la pesquería de pulpo Octopus maya en Sisal, Yucatán. 
Figura 6. Capturas mensuales (1999-2009). La línea roja representa la captura promedio del año 
respectivo. 
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El índice de captura de forma mensual presenta un 
patrón de disminución conforme avanza la temporada de 
pesca (agosto – diciembre) en el periodo 1999 – 2004. En 
el periodo del 2005 al 2008 se invierte la tendencia 
presentando un aumento en los valores del índice de 
captura conforme avanza la temporada de pesca. En el año 
de 2009 se observa un patrón similar al del periodo de 
1999 – 2004 (Figura 7). 
Siguiendo los valores del índice de captura mensual a 
lo largo del periodo de estudio (1999 - 2009) se observa 
una tendencia de disminución del IC de octubre y una 
tendencia de aumento en el IC de diciembre (Figura 8). 
En los cuatro años en que fue reportada la presencia 
de marea roja se logró una captura total de 354 t, lo que 
representa el 5% del total de capturas en el periodo 1999 – 
2009. El promedio de captura anual sin los años de marea 
Figura 7. Índice de captura (IC) mensual en los 11 años del periodo de estudio (1999 – 2009) de 
la pesquería de pulpo Octopus maya en Sisal, Yucatán.  
Figura 8. Tendencias del Índice de captura (IC) mensual en los 11 años del periodo de estudio 
(1999 – 2009) de la pesquería de pulpo Octopus maya en Sisal, Yucatán.  
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nental norte de la península de Yucatán (Enríquez et al. 
2010, Zetina-Ríos et al. 2009). Es notable la diferencia en 
el promedio de las capturas anuales entre los años sin 
marea roja (888 t) y los años con presencia de ésta (88 t). 
En la década de 2000 – 2010 se ha registrado una alta 
variabilidad en las capturas anuales de O. maya en Yucatán 
y una tendencia más estable en Campeche (Castilla-
Ventura y López-Rocha, 2010), lo que sugiere que la 
ocurrencia de eventos de marea roja es la causa principal 
de la alta variabilidad en las capturas. 
Lo anterior es reforzado con el análisis del índice de 
captura anual que mostróun claro patrón con valores que 
variaron entre 1 y – 1, exceptuando los años con marea 
roja que presentaron valores inferiores a – 2 (2001, 2003 y 
2008) y de – 0.901 en 2005, año en que el evento de marea 
roja no fue tan intenso. 
El patrón de capturas mensuales en la costa de 
Yucatán es de aumento del inicio de la temporada de pesca 
en agosto hasta alcanzar un máximo en octubre y descen-
der hacia el final de la temporada en diciembre (Castilla-
Ventura y López-Rocha, 2010). En Sisal este patrón se 
presentó al analizar los 11 años en conjunto, sin embargo 
el patrón cambió de 2003 a 2008, periodo que comprendió 
tres años con marea roja y tres años sin presencia de marea 
roja. Destaca que en agosto de 2003 se logró una captura 
correspondiente al 80% del total de la temporada de pesca 
de ese año. Zetina-Ríos et al. (2009) mencionan que 
pescadores reportaron la presencia de marea roja en julio y 
agosto de 2003 frente a Dzilam de Bravo (costa central de 
Yucatán), por lo que se asume que la pesca de pulpo en 
Sisal transcurrió de manera normal en agosto (aunque la 
captura de 25 t fue inferior al promedio registrado para los 
últimos 11 años de 86 t), y que conforme hubo un despla-
roja (1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007 y 2009) fue de 
888 t por año, mientras que en los años de marea roja 
(2001, 2003, 2005 y 2008) fue de 88 t por año. 
El índice de captura anual tomando en cuenta sólo los 
años sin marea roja presenta una menor variación (– 0.642 
< IC < 0.514) que el IC para todo el periodo completo (–
4.977 < IC < 0.910). También se observa una tendencia de 
incremento entre 2000 y 2006 para luego disminuir 
notablemente. El índice de captura anual tomando en 
cuenta sólo los años de marea roja presentó valores en un 
rango de – 3.068 a 1.008. Nuevamente el año de 2008 
presentó el valor negativo más grande (– 3.068) (Figura 9). 
Debido a que las tendencias del IC de los meses de 
octubre y diciembre (meses de mayor y menor captura 
respectivamente) presentaron tendencias inversas (Figura 
8), es decir, el IC de octubre presentó una tendencia a 
disminuir hacia valores negativos entre el 2004 y el 2008, 
mientras que el IC de diciembre presentó una tendencia de 
aumento en el mismo periodo, se comparó directamente los 
índices de capturas de estos dos meses primero tomando en 
cuenta los años sin marea roja y después en los años 
reportados con marea roja. Se observó que IC de octubre 
tiende a disminuir cuando el IC de diciembre aumenta y 
viceversa para los años sin marea roja, mientras que en 
condiciones de marea roja presentaron tendencias similares 
(Figura 10). 
 
DISCUSIÓN 
Con el análisis detallado de la historia de la capturas 
en Sisal, Yucatán, es claro evidenciar que las caídas 
recurrentes en las capturas en los años 2001, 2003, 2005 y 
2008 están relacionadas con los eventos de marea roja que 
han sido reportados en esos años en la plataforma conti-
Figura 9. Tendencias del Índice de captura (IC) por año de la pesquería de pulpo Octopus 
maya en Sisal, Yucatán. a) Años sin marea roja. b) Años con reporte de marea roja. 
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zamiento al oeste de la marea roja, las capturas en Sisal 
cayeron dramáticamente para alcanzar una captura total de 
7 t de septiembre a diciembre de 2003. 
El patrón de capturas mensuales después del 2003 y 
hasta el 2008 presentó una tendencia de incremento hacia 
el final de la temporada de pesca (excepto 2004). Destaca 
que de 2005 a 2008 el mes con mayor captura en cada año 
fue diciembre, el mes que históricamente presentaba las 
capturas más bajas,además fue claro que los IC mensuales 
de los meses de octubre y diciembre presentaron tenden-
cias opuestas, de disminución y aumento respectivamente, 
a partir del 2002 (Figura 8.). Esto ocurrió indistintamente 
en años con o sin marea roja. Se puede explicar que 
diciembre fue hasta el 2004 el mes de menores capturas de 
la temporada de pesca debido a que la temporada cierra el 
15 de diciembre, dejando, sólo 15 días de posibilidad de 
pesca en ese mes. El aumento de capturas en diciembre 
podría explicarse parcialmente debido a la extensión de la 
temporada de pesca de 15 días más a petición de los 
pescadores. Salas et al. (2008) mencionan que en 2007 se 
amplió la temporada para O. vulgaris, sin embargo al 
inicio de la extensión se siguió pescando O. maya. Por lo 
anterior no es claro que el cambio en el patrón de las 
capturas mensuales se deba a la marea roja, aunque se 
sugiere que por ser el periodo de mayor frecuencia de 
eventos de marea roja, estos tengan influencia en el patrón 
de capturas mensuales. 
Si bien se careció de información de esfuerzo de 
pesca, de manera general la disminución de las capturas en 
años con marea roja refleja cambios en la accesibilidad del 
recurso como causa de movimientos poblacionales. 
Eventos como la marea roja podrían inducir desplazamien-
tos poblacionales con el fin de evitar condiciones ambien-
tales adversas. En este sentido, los pescadores de la región 
han atribuido a la marea roja como la causante de concen-
traciones inusuales de pulpo en zonas muy cercanas a la 
costa, que además son aprovechadas por los pobladores de 
las comunidades costeras que pescan el pulpo incluso 
desde la playa. No se han reportado mortandades masivas 
de pulpo debido a la marea roja, sólo Zetina-Ríos et al. 
(2009), mencionan que en 2003 se observaron algunos 
pulpos muertos en la playa. 
Las estimaciones anuales de densidad que se han 
realizado para calcular la biomasa y establecer las cuotas 
de captura (Pérez et al. 2008, 2010, 2011, Salas et al. 2008) 
no presentan una gran variación entre los años con marea 
roja (promedio de 1,828 org/km2, incluyendo 2011) y los 
años que no presentaron marea roja (promedio de 1,1906 
org/km2), por lo que es más claro el efecto de las mareas 
rojas en las capturas, con lo que se puede afirmar que el 
notable incremento de la variación en las capturas anuales 
de Sisal en la última década tiene como principal causa la 
frecuencia e intensidad de eventos de marea roja sobre la 
plataforma continental yucateca. 
La afectación económica a los pescadores de Sisal 
durante los años de marea roja es de grandes proporciones, 
en estos años capturaron en promedio sólo el 10% de lo 
que se captura en años sin marea roja. El 2008 significó 
para Sisal, la peor temporada de pesca de pulpo para un 
puerto pesquero de Campeche y Yucatán al capturarse un 
total de 4 t. Por lo que la marea roja de 2008 puede 
catalogarse como la más perjudicial de los últimos 12 años 
y probablemente de la historia de la pesquería. Debido a 
esto, es muy recomendable que existan planes de contin-
Figura 10. Tendencias del Índice de captura (IC) de octubre (puntos negros) y diciembre (puntos 
rojos) de la pesquería de pulpo Octopus maya en Sisal, Yucatán. a) Años sin marea roja. b) Años 
con reporte de marea roja 
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gencia ante estas situaciones. La plataforma continental 
norte de la península de Yucatán es una zona muy 
propensa a los florecimientos algales (Enríquez et al. 2010) 
por lo que se espera que eventos de marea roja se sigan 
presentando recurrentemente en el futuro. Es deseable 
crear programas gubernamentales de ayuda y apoyo 
económico para los pescadores ribereños que ayuden a 
mitigar los efectos de la marea roja en sus ingresos. 
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